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Pocos detalles se tienen de la vida de Abu Ya’far
Muhammad Ibn Musa Al-Khwa¯rizmı¯; frente a esto, el
nombre remite a un borroso origen geogra´fico y religioso:
el sur del mar de Aral en Asia central o entre el Tigris y
el E´ufrates, y el culto zoroastriano o quiza´ el musulma´n
ortodoxo.
No obstante, s´ı se conoce la trasescena cultural
y cient´ıfica en la que se desarrollo´ Al-Khwa¯rizmı¯.
Cuando nace, hacia finales de 786 d.C., el califa Harun
al-Rashid desde Bagdad —capital del imperio del
Islam— estimulo´ la cultura y las disciplinas intelectuales,
especialmente con la fundacio´n de la casa de la sabidur´ıa,
donde se tradujeron manuscritos de las obras filoso´ficas
y cient´ıficas griegas. Al-Khwa¯rizmı¯, asiduo de tal
casa, aprehendio´ y escribio´ sobre a´lgebra, geometr´ıa y
astronomı´a, concentro´ sus obras en esas tres tema´ticas.
De lo anterior, sobresale el tratado Hisab al-jabr
w’al-muqabala, al-jabr significa finalizacio´n (proceso
de eliminar te´rminos negativos de una ecuacio´n o la
restauracio´n de lo que falta), y al-muqabala significa
equilibrar (proceso de reducir te´rminos positivos de la
misma potencia cuando ocurren en ambos lados de una
ecuacio´n).
En dicho texto, aplicado a la cotidianidad del imperio
en cuanto aborda temas como los negocios, el comercio, la
medicio´n de tierras, la excavacio´n de canales, los ca´lculos
geome´tricos, se introducen los nu´meros naturales; luego,
se dedica a resolver los tipos esta´ndar de ecuaciones
lineales o cuadra´ticas, donde aparecen ra´ıces y potencias
de orden dos; posteriormente, realiza aplicaciones y
ejemplos; sigue las reglas para encontrar el a´rea de figuras
como el c´ırculo, calcular el volumen de so´lidos como la
esfera, el cono y la pira´mide; y, finalmente, trata las
inextricables reglas isla´micas para la herencia.
No obstante, por usar un ca´lculo con la cosa y
un ca´lculo con especies —tesoros, ra´ıces y nu´meros,
usando palabras y algo de geometr´ıa para demostrar los
resultados de ecuaciones— no es seguro que se haya
familiarizado con los elementos de Euclides por no
seguir un me´todo axioma´tico, pero traza un camino:
extiende las leyes de la aritme´tica a una aritme´tica
para objetos algebraicos, donde trata la teor´ıa de
ecuaciones lineales y cuadra´ticas con una u´nica inco´gnita,
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y la aritme´tica elemental de binomios y trinomios;
e decir, Al-Khwa¯rizmı¯ se convierte en el matema´tico
con vocacio´n de ensen˜anza ma´s grande de la e´poca al
generar conocimiento matema´tico por siglos para oriente
y occidente.
Aunque posteriormente haya escrito obras menores
—un tratado sobre nu´meros hindu´es (ara´bigos) de donde
da lugar a la palabra algoritmo como actualmente
la conocemos—, y en Sindhind zij se dedique a la
astronomı´a —posiciones del sol, la luna y los planetas;
tablas de senos y tangentes; astronomı´a esfe´rica; tablas
astrolo´gicas; ca´lculos de eclipses; o tomar como objeto
de estudio la visibilidad de la luna, el astrolabio o la
historia y la pol´ıtica a trave´s de horo´scopos de personas
influyentes—, quiza´s el aporte no matema´tico sea el de
haber legado una e´tica de la cosa o de la especie que se
sintetiza en una ane´cdota basada en el cero y el uno. Le
preguntaron alguna vez sobre el valor del ser humano,
respondiendo:
“ si tiene e´tica, entonces su valor es = 1. Si adema´s
es inteligente, agre´guele un cero y su valor sera´ = 10.
Si tambie´n es rico, su´mele otro 0 y sera´ = 100. Si, por
sobre todo eso, es adema´s una bella persona agre´guele
otro 0 y su valor sera´ = 1000. Pero si pierde el 1,
que corresponde a la e´tica, perdera´ todo su valor, pues
solamente le quedara´n los ceros.”
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